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MOTTO 
 
دج و دج نم 
“ Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil ”1 
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ABSTRAK 
 
Skripsi ini berjudul “Penerapan Model Kooperatif Tipe Think Pair and 
Share Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS Peserta Didik Kelas V SDN Badal 2 
Ngadiluwih Kediri” ini ditulis oleh Miftachul Jannah, NIM. 2817123101, Dosen 
Pembimbing Drs.H.Jani,MM.,M.Pd. 
Kata Kunci: Kooperatif,Think Pair and Share, Hasil Belajar 
Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh hasil belajar peserta 
didik yang masih rendah. Dalam hal ini peneliti berusaha mengatasi permasalahan 
dengan menerapkan model kooperatif tipe think pair and share (TPS). Dengan 
diterapkan model kooperatif tipe think pair and share (TPS) diharapkan dapat 
membantu  meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas V SDN Badal 2 
Nagdiluwih Kediri.  
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana penerapan 
model pembelajaran kooperatif tipe think pair and share pada mata pelajaran IPS 
pokok bahasan perjuangan melawan penjajahan Jepang pada peserta didik kelas V 
SDN Badal II Ngadiluwih Kediri tahun ajaran 2015 / 2016? (2) Bagaimana 
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe think pair and share dapat 
meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran IPS pokok bahasan perjuangan 
melawan penjajahan Jepang  pada peserta didik kelas V SDN Badal II Ngadiluwih 
Kediri tahun ajaran 2015 / 2016? 
Tujuan penelitian adalah (1) Untuk mendeskripsikan penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe think pair and share pada mata pelajaran IPS pokok 
bahasan perjuangan melawan penjajahan Jepang  pada peserta didik kelas V SDN 
Badal 2 Ngadiluwih Kediri tahun ajaran 2015 / 2016. (2) Untuk menjelaskan 
peningkatkan hasil belajar IPS melalui penerapan model pembelajaran kooperatif 
tipe think pair and share pada mata pelajaran IPS pokok bahasan perjuangan 
melawan penjajahan Jepang  pada peserta didik kelas V SDN Badal 2 Ngadiluwih 
Kediri tahun ajaran 2015 / 2016. 
Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sebanyak 
dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan dan refleksi. Sasaran penelitian ini adalah peserta didik kelas VA 
SDN Badal 2 yang terdiri atas 13 laki-laki dan 11 perempuan. Adapun teknik 
pengumpulan datanya mengunakan tes, wawancara, observasi, catatan lapangan, 
dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan mencakup reduksi data, penyajian 
data,dan penarikan kesimpulan. Indikator keberhasilan dalam penelitian ini 
apabila penguasaan materi peserta didik mencapai 75% dari tujuan yang 
seharusnya dicapai yaitu nilai KKM 70.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe think pair and share (TPS) pada mata pelajaran IPS peserta didik 
kelas V SDN Badal II ngadiluwih Kediri adalah sebagai berikut : (1) Peneliti 
menyampaikan materi kepada peserta didik, (2) Peneliti mengajukan permasalan 
yang berkaitan dengan materi lalu meminta mereka untuk memikirkan jawabanya 
(Think), (3)  Setelah dirasa waktu sudah cukup, peserta didik diminta untuk 
mencari pasangan dengan maksud untuk menyelesaikan tugas secara bersama-
sama (Pair), 4) Setelah waktu diskusi selesai, peneliti meminta peserta didik 
untuk menpresentasikan di depan kelas (Share), karena pasangan kelompok 
berjumlah 12 pasang maka peneliti hanya meminta sebagian peserta didik untuk 
mempresentasikan, 5) Setelah waktu diskusi selesai, peneliti melengkapi dan 
meluruskan hasil presentasi peserta didik, 6) Peneliti memberikan kesempatan 
bagi peserta didik untuk menanyakan materi yang belum dipahami, 7) Peserta 
didik bersama peneliti menarik kesimpulan dari pembelajaran. Hasil belajar 
peserta didik mata pelajaran IPS materi Perjuangan melawan penjajahan Jepang 
telah terjadi peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari hasil evaluasi yang diberikan 
oleh peneliti yaitu pada tes awal (pre test) nilai rata-rata peserta didik 50,00 
dengan prosentase ketuntasan 4,16%, dilanjutkan siklus I nilai rata-rata peserta 
didik mencapai 66,67 dengan prosentase ketuntasan 58,33% dan pada waktu 
siklus II nilai rata-rata peserta didik meningkat menjadi 86,25 dengan prosentase 
ketuntasan 91,66%, Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan model 
kooperatif tipe think pair and share (TPS) dapat meningkatkan hasil belajar IPS 
peserta didik kelas VA SDN Badal 2 Ngadiluwih Kediri  tahun ajaran 2015/2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
The Thesis entitle “The application of Model Cooperative Type Think  
Pair and Share to improve the results of study IPS on V Grade SDN Badal 2 
Ngadiluwih Kediri” was written by Miftachul Jannah NIM. 2817123101. Advisor 
by Professors Drs. H. Jani, MM., M. Pd. 
Keywords : Cooperative, Think The Pair And Share, The Results Of Study 
The research in the thesis effected by the learner learning outcomes is still 
low. In this case the researcher tried to overcome the problems of applying of the 
cooperative model type think of pair and share (TPS). With the cooperative model 
of applied type think pair share (TPS) and expected can help improve learning 
outcomes learner on V grade  SDN Badal 2 Nagdiluwih Kediri.  
The formulation of research problems are: 1) How the application of the 
cooperative learning type think the pair and share from IPS study in the subject of 
the camps against the colonial rule of Japan on the students of V grade VSDN 
Badal 2 Ngadiluwih Kediri academic year 2015/2016?. 2) How the application of 
cooperative learning type think pair share and can improve the results of the study 
social science subjects in the subject of the camps against the colonial rule of 
Japan on the students of V grade SDN Badal 2 Ngadiluwih Kediri academic year 
2015/2016? 
Research objectives are: 1) To describe the application of the cooperative 
learning type think the pair and share of V grade SDN Badal 2 Ngadiluwih Kediri 
academic year 2015/2016. 2) To describe the learning results increase IPS through 
the application of cooperative learning type think the pair and share social science 
subjects in the subject of the camps against the colonial rule of Japan on the 
students of V grade SDN Badal 2 Ngadiluwih Kediri academic year 2015/2016. 
This research uses the Class Action Research as much as two cycles. Each 
cycleconsists of four stages, namely planning, implementation, observation and 
reflection. The target of this research is the learners class VA SDN Badal 2, 
comprising 13 boys and 11 girls. Us for the data gathering technique that use the 
test, interview, observation, field notes, and documentation. The analysis of the 
data used include the reduction of the data, the presentation of data, and the 
withdrawal of the conclusion. Indicator of success in this research in material 
mastery learners achieve 75% of the goals should be achieved, namely the value 
of the KKM 70. 
The results showed that the application of Cooperative Learning Type 
Think Pair and Share (TPS) in social studies class V students of SDN Badal 2 
Ngadiluwih Kediri is as follows:1) Researchers presenting the material to 
learners, 2) Researchers propose to issues relating to the material and ask them to 
think of the answer (Think), 3) Once is enough time, students were asked to find a 
partner with a view to completing tasks together (Pair), 4) After a period of 
discussion is finished, researchers asked students to presentation in front of the 
class (Share), for a couple groups of 12 pairs, the researchers simply asked some 
students to present, 5) After a period of discussion is finished, researchers 
complements and aligns the presentations of learners, 6) Researchers provide 
opportunities for learners to inquire material that is not yet understood, 7) 
Learners together researchers draw conclusions from learning. The study of 
students social studies material struggle against the occupation of Japan has been 
increasing. It can be seen from the results of the evaluations given by researchers 
in the pre test the average value of  50.00 with the percentage of learners 
completeness 4.16%, continued the first cycle the average value learners achieve 
66.67 with the percentage of 58.33%, and at the second cycle the average value of 
students increased to 86.25 with the percentage of 91.66% completeness. It can be 
concluded that the application of the cooperative learning type Think Pair Share 
(TPS) can improve learning outcomes IPS VA grade students SDN Badal 2 
Ngadiluwih Kediri academic year 2015/2016. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الملاخص
 م يالتعل نتائج قييةحصة لت -زوج-م التعاوني التفكيريذج التعلا"تطبيق نم البحث العلمي
بالمدرسة الإبتدائية الحكومية بادال الثاني عاديلويه   العلوم الإجاعي الطلاب في الصف الخامس
 .، بالمشرف الحاج ياني ، الماجستير2827123201رقم دفتر القيد الجنة،  مفتح هتكتب كاديري"
العلوم  م يالتعل نتائج، )SPT(حصة -زوج-م التعاوني التفكيريذج التعلا: نم الإشاريةكلمات 
 الإجاعي.
في هذه  .من خلال دراسة الطلاب لا تزال منخفضةذه الكتابة هي ه خلفية البحث
حصة -زوج-م التعاوني التفكيريذج التعلاالحالة الباحثون لمعالجة القضايا من خلال تطبيق نم
 لخامسفي الصف ا الطلاب التعليمالنتائج  ترقيةمن المتوقع أن تساعد على  بهذه الطريقة  .)SPT(
 بالمدرسة الإبتدائية الحكومية بادال الثاني عاديلويه كاديري. 
 ميحصة في التعل-زوج-م التعاوني التفكيريذج التعلا) كيف تطبيق نم2( مسائل البحث
 الطلاب في الصفتخضع للنضال ضد الحكم الاستعماري الياباني على العلوم الإجاعي بالمادة 
؟ 2281/2281لعام الدراسي ل ومية بادال الثاني عاديلويه كاديريبالمدرسة الإبتدائية الحك الخامس
العلوم  ميالتعلأن يكون لترقية نتائج حصة -زوج-م التعاوني التفكيريذج التعلانم تطبيقكيف  )1(
 الخامس الطلاب في الصفتخضع للنضال ضد الحكم الاستعماري الياباني على الإجاعي بالمادة 
 ؟ 2281/2281لعام الدراسي ل الحكومية بادال الثاني عاديلويه كاديريبالمدرسة الإبتدائية 
 ميحصة في التعل-زوج-م التعاوني التفكيريذج التعلاتطبيق نم لوصفية) 2( أهدف البحث
 الطلاب في الصفتخضع للنضال ضد الحكم الاستعماري الياباني على العلوم الإجاعي بالمادة 
 ؟2281/2281لعام الدراسي ل ومية بادال الثاني عاديلويه كاديريبالمدرسة الإبتدائية الحك الخامس
العلوم  ميالتعلأن يكون لترقية نتائج حصة -زوج-م التعاوني التفكيريذج التعلانم تطبيق )ليشرح1(
 الخامس الطلاب في الصفتخضع للنضال ضد الحكم الاستعماري الياباني على الإجاعي بالمادة 
 ؟ 2281/2281لعام الدراسي ل ومية بادال الثاني عاديلويه كاديريبالمدرسة الإبتدائية الحك
 
وتتكون كل دورة من أربع مراحل:  .بقدر دورتينالبحث الباحثة هي البحث عمل الفصل تستخدم 
 الخامس الصف في طلابالالهدف من هذا البحث هو  .التأمل و الملاحظة التخطيط والتنفيذ و
تقنية  .امرأة 22رجلا و  72تتكون من  بادال الثاني عاديلويه كاديريبالمدرسة الإبتدائية الحكومية 
تحليل  .يقةالوث الملاحظات الميدانية، و الملاحظة و و ةالمقابل بيانات الاختبار والاستخدام جمع 
ا مؤشرات النجاح في هذ .البيانات المستخدمة تشمل تخفيض البيانات، عرض البيانات، والاستنتاج
 . 83 ٪ من الأهداف التي ينبغي تحقيقها هي23تحقيق التمكن من  لابالكعند البحث 
العلوم الإجاعي الطلاب  ميحصة في التعل-زوج-م التعاوني التفكيريذج التعلانمطبيق أما بالنسبة لت
) 2لي: (تهي كما  بالمدرسة الإبتدائية الحكومية بادال الثاني عاديلويه كاديري الخامس في الصف
يتعلق بالمواد ثم اطلب منهم أن يفكروا في  المسائل الباحثة) تقترح 1، (طلابلل لباحثةا تقديم المواد
) وبعد النظر كان ما يكفي من الوقت، وطلب من الطلاب في العثور على 7الجواب (فكر)، (
بعد الانتهاء من فترة مناقشة الطلاب  ة)، وطلب الباحث4(شريك بهدف استكمال المهام معا، 
ببساطة بعض الطلاب  الباحثة طلبواف، قسما 12من  قسمين(حصة)، لمجموعة  الفصلأمام  يشرحل
 ) و2(، الطلابويحاذي العروض من  ةبعد الانتهاء من فترة للنقاش و يكمل الباحث )2(لتقديم، 
 الطلاب و الباحثة) 3(ليسأل المواد التي ليست مفهومة حتى الآن،  طلابفرصة لل ةيقدم الباحث
في  الطلابترقية عن النتائج التعليم  البحث أنفي  نتائج البحث. ميلنتائج التعلا من استخلاص
ويمكن أن ينظر إليه من  .الاجتماعية مادة الدراسات ضد الحكم الاستعماري الياباني تعليم العلوم
 88، 82 قيمةقبل الاختبار) متوسط (نتائج التقييم التي قدمها الباحثون أن الاختبار الأولي 
 وبالتالي  32،22 متوسط قيمة بلغت الأولى الدورة في وجاء ٪،22.4 اكتمال المتعلمين بالنسبة
 من٪، وفي الوقت للدورة الثانية ارتفعت قيمة متوسط  77، 02اكتمال  نسبة استنتاج يمكن فإنه
م التعاوني يذج التعلاتطبيق نم أن الاكتمال، من ٪22.26 بالنسبة  21، 20 إلى الطلاب
 العلوم الإجاعي الطلاب في الصف ميالتعلنتائج  رقيةيمكن أن ت  )SPT(حصة-زوج-لتفكيرا
  .2281/2281لعام الدراسي ل بالمدرسة الإبتدائية الحكومية بادال الثاني عاديلويه كاديري الخامس
 
 
 
